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Koagulaza negativne stafilokoke se smatraju oportunisti~ki pato-
genim mikroorganizmima. Suzbijanje mastitisa izazvanih koagulaza
negativnim stafilokokama je te{ko, zbog toga {to epidemiologija bo-
lesti nije jasna, a grupu koagulaza negativnih stafilokoka ~ini vi{e od
oko 40 razli~itih vrsta stafilokoka.
Stoga je cilj ovog rada bio da se ustanovi prevalenca koagulaza
negativnih stafilokoka u mleku krava sa subklini~kim mastitisom, kao i
da se ispita njihova osetljivost na odabrana antimikrobna sredstva. Mas-
titis testom je pregledano 112 muznih krava na farmi, gde je utvr|eno
pove}anje broja somatskih }elija u zbirnom mleku sa farme. Iz 52 ~et-
vrti vimena krava, gde je mastitis testom utvr|eno pove}anje broja so-
matskih }elija uzeti su uzorci mleka za bakteriolo{ki pregled. Za izo-
lovanje uzro~nika mastitisa kori{}en je krvni agar. Identifikacija uz-
ro~nika mastitisa je ura|ena na osnovu izgleda kolonija na krvnom
agaru i fiziolo{kih osobina. Osetljivost koagulaza negativnih stafilokoka
na uzro~nike mastitisa je ispitana metodom po Kirbi Baueru. Za ispiti-
vanje osetljivosti upotrebljeni su komercijalno proizvedeni diskovi koji
su sadr`avali: penicilin (10 IU), amoksicilin/klavulanska kiselina (20+
10 µg), kloksacilin 25 µg, amoksicilin 30 µg, cefaleksin 30 µg, ceftiofur
30 µg, linkomicin 15 µg, gentamicin 30 µg i tetraciklin 30 µg. Osetljivost
mikroorganizama je procenjivana na osnovu pre~nika zone inhibicije
prema preporuci proizvo|a~a i ozna~avana kao osetljiv (S) umereno
osetljiv (I) ili rezistentan (R).
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Koagulaza negativne stafilokoke su izolovane iz 61,53% uzoraka
mleka krava sa subklini~kim mastitisom, {to ih ~ini naj~e{}im uz-
ro~nikom subklini~kih mastitsa. Najve}i broj koagulaza negativnih stafi-
lokoka je bio rezistentan na penicilin G (58,33% izolata). Svi izolati ko-
agulaza negativnih stafilokoka su bili osetljivi na amoksicilin/klavulan-
sku kiselinu, 83,33% izolata je bilo osetljivo na ceftiofur, 70,83% izolata
je bilo osetljivo na cefaleksin i 41,66% izolata je bilo osetljivo na cef-
triakson.
Klju~ne re~i: koagulaza negativne stafilokoke, mastitisi, antimikrobna
sredstva, mleko, somatske }elije
Mastitis je jedno od naj~e{}ih oboljenja koje izaziva najve}e ekonom-
ske {tete u proizvodnji mleka. Jedna od mera u suzbijanju mastitisa je stalno
pra}enje broja somatskih }elija u zbirnom mleku, budu}i da je broj somatskih
}elija u mleku sa farme u korelaciji sa subklini~kim mastitsima u stadu (Pitkälä i
sar., 2004.) Na porast broja somatskih }elija najvi{e uti~u uzro~nici kontagioznog
mastitisa Streptococcus agalactie i Staphylococcus aureus. Me|utim, poslednjih
godina vi{e autora navodi da i mikroorganizmi iz okoline mogu da izazovu masti-
tise u klini~koj i subklini~koj formi (Pitkälä i sar., 2004; Turutoglu i sar., 2006; Pol i
Ruegg, 2007; Moniri i sar., 2007; Bal i sar., 2010). Tokom poslednjih godina, kao
uzro~nici subklini~kog, ali i klini~kih mastitsa, sve ~e{}e se dokazuju koagulaza
negativne stafilokoke (Rajala-Schultz i sar., 2004; Sampimon i sar., 2007; Goorani-
nejad i sar., 2007; Moniri i sar. 2007).
Koagulaza negativne stafilokoke naseljavaju ko`u i sluzoko`u `ivoti-
nja. Izolovane su sa vrha papile, izvodnog mle~nog kanala, ali i sa le`i{ta `ivoti-
nja, posuda za napajanje, opreme za mu`u i ruku radnika. Kao faktori rizika za po-
javu intramamarnih infekcija u stadu izazvanih koagulaza negativnim stafiloko-
kama se navode lokacija stada, godi{nje doba i faza graviditeta. ^e{}e se javljaju
kod mladih `ivotinja pre telenja nego posle telenja, a kod starijih `ivotinja daleko
re|e javljaju naj~e{}e ~etiri meseca posle telenja (Fox, 2009).
Budu}i da izazivaju lak{e i srednje te{ke zapaljenjske procese u vi-
menu, koagulaza negativne stafilokoke dovode do porasta broja somatskih }elija
u mleku i smanjenja koli~ine i kvaliteta mleka. U slu~aju perzistentne intrama-
marne infekcije u vimenu, prose~na vrednost somatskih }elije sa kre}e oko
600.000/ml (Pyörälä i Taponen, 2009). Epidemiologija koagulaza negativnih stafi-
lokoka nije u potpunosti poznata. Koagulaza negativne stafilokoke mogu da
dovedu do lokalnih i sistemskih znakova zapaljenja vimena. Koncentracija medi-
jatora zapaljenjske reakcije u mleku je 10-100 puta manja u slu~aju zapaljenjske
reakcije izazvane koagulaza negativnim stafilokokama u odnosu na mastitise
izazvane koliformnim bakterijama (Pyörälä i Taponen, 2009). U patogenezi masti-
tisa koagulaza negativne stafilokoke u odnosu na S. aureus imaju sli~nu sposob-
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Uvod / Introduction
nost adherencije za epitelne }elije mle~ne `lezde, ali je invazivni kapacitet manji,
izazivaju leukocitozu, imaju sli~ne citotoksi~ne mehanizme, kao i sposobnost sin-
teze hemolizina, enterotoksina, eksfolijativnog toksina i stvaranja biofilmova (Pyö-
rälä i Taponen, 2009).
Vi{e autora (Pitkälä i sar., 2004; Turutoglu i sar. 2006; Pol i Rueg,
2007; Moniri i sar. 2007; Bal i sar., 2010; Pyörälä i Taponen, 2009) navodi porast
prevalence koagulaza negativnih stafilokoka kao uzro~nika mastitisa i smanjenje
njihove osetljivosti na antimikrobna sredstva, Koagulaza negativne stafilokoke u
okolini predstavljaju zna~ajan rezervoar gena rezistencije na antimikrobna sred-
stva, {to je prema Rajala-[ulc i sar. (2004) posledica mutacije i rekombinacije
gena, zbog ~este upotrebe antibiotika u terapiji razli~itih oboljenja `ivotinja.
Va`nu ulogu u preno{enju gena rezistencije imaju plazmidi, ali i mobilini genetski
elementi (Turutoglu i sar. 2006).
Antimikrobna otpornost je naj~e{}e utvr|ena u odnosu na penicilin G,
jer se on najvi{e upotrebljava za le~enje stafilokoknih mastitsa (Bal i sar., 2010; Tu-
rutoglu i sar., 2006; Gooraninejad i sar., 2007; Moniri i sar., 2007; Taponen i sar,.
2006). Tako|e, ~esto se izoluju i multirezistentni sojevi koagulaza negativnih stafi-
lokoka otporni na tri ili vi{e ispitivanih preprata.
Primenom antimikrobnih sredstava u le~enju mastitisa izazvanih ko-
agulaza negativnim stafilokokama posti`e se visok procenat izle~enja (85,9%).
Tako|e i samoizle~enje je ~e{}e u odnosu na samoizle~enje mastitisa izazvanih
koagulaza pozitivnim stafilokokama (45,5%) (Pyörälä i Taponen, 2009). Da bi tera-
pija subklini~kih mastitisa bila uspe{na, kao i da bi se smanjila mogu}nost nasta-
janja i {irenja izolata koji su otporni na antimikrobna sredstva, neophodno je da se
za svaki izolat uzro~nika mastitisa uraditi antibiogram i primeni najadekvatnije an-
timikrobno sredstvo.
Cilj ovog rada je bio da se ustanovi prevalenca koagulaza negativnih
stafilokoka u mleku krava sa subklini~kim mastitisom, kao i da se ispita osetljivost
izolovanih koagulaza negativnih stafilokoka na odabrana antimikrobna sredstva.
Mastitis testom je pregledano 112 muznih krava na farmi gde je
utvr|eno pove}anje broja somatskih }elija u zbirnom mleku sa farme. Iz pojedinih
~etvrti vimena krava, gde je mastitis testom utvr|eno pove}anje broja somatskih
}elija, uzeti su uzorci mleka za bakteriolo{ki pregled. Uzorci mleka su, odmah
nakon uzorkovanja, doneti u laboratoriju i zasejavani na krvni agar sa eskulinom i
feri citratom i na endo agar (Torlak, Beograd). Zasejane podloge su inkubirane 24
~asa pri temperaturi od 37oC, a podloge na kojima nije bilo rasta inkubirane su do
48 ~asova. Identifikacija uzro~nika mastitisa ura|ena je na osnovu izgleda kolo-
nija na krvnom agaru, mikroskopskih osobina, koagulaza testa sa plazmom
kuni}a i API Staph (BioMerieux). Na osnovu rezultata koagulaza testa stafilokoke
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Materijal i metode rada / Material and methods
su razdvojene na koagulaza pozitivne i koagulaza negativne. Streptococcus aga-
lactiae je identifikovan na osnovu CAMP testa, a gram negativni mikroorganizmi
su identifikovani na osnovu biohemijskog niza (rast na dvostrukom {e}eru, indol,
metil crveno, voges-proskauer, citrat). Osetljivost izolata koagulaza negativnih
stafilokoka na antimikrobna sredstva je ispitana disk difuzionom metodom po
Kirbi Baueru. Za ispitivanje osetljivosti upotrebljeni su komercijalno proizvedeni
diskovi koji su sadr`avali: penicilin G (10 IU), amoksicilin/klavulanska kiselina
(20+10 µg), kloksacilin 25 µg, amoksicilin 30 µg, cefaleksin 30 µg, ceftiofur 30 µg,
linkomicin 15 µg, gentamicin 30 µg i tetraciklin 30 µg. Osetljivost mikroorgani-
zama je procenjivana na osnovu pre~nika zone inhibicije prema preporuci pro-
izvo|a~a i ozna~avana kao osetljiv (S) intermedijerno osetljiv (I) ili rezistentan (R).
Rezultati mastitis testa, ura|enog na farmi gde je broj somatskih }elija
u mleku sa farme bio pove}an pokazuju da je od 112 pregledanih krava pozitivna
mastitis test reakcija utvr|ena u mleku iz 52 (11,60%) ~etvrti od 42 krave. Bakterio-
lo{kim ispitivanjem 52 uzorka mleka uzetih iz pojedinih ~etvrti vimena krava, u ko-
jima je mastitis testom utvr|eno pove}anje broja somatskih }elija, naj~e{}e su
kao uzro~nici mastitisa izolovani gram-pozitivni mikroorganizmi iz 37 (71,15%)
uzoraka mleka, dok su gram-negativni mikroorganizmi izolovani iz samo dva
(3,84%) uzorka mleka, a 13 (25%) ispitivanih ~etvrti je bilo bakteriolo{ki negativno.
Ukupno je izolovano 39 uzro~nika mastitisa, i to: 24 (61,53%) koagu-
laza negativnih stafilokoka, 8 (20,51%) koagulaza pozitivnih stafilokoka, 5
(12,82%) S. agalactiae, 1 (2,56%) Klebsiella spp. i 1 (2,56%) E. coli (Tabela 1).
Koagulaza negativne stafilokoke su u ovom ispitivanju naj~e{}e doka-
zane kao izaziva~ subklini~kog mastitsa krava, {to potvr|uje nalaze Rajala-
Schultz i sar. (2004), Sampimon i sar. (2007), Tututoglu i sar. (2006), Moniri i sar.,
(2007), Fox (2009) i Pyorala i Taponen (2009) da se poslednjih godina koagulaza
negativne stafilokoke sve ~e{}e dokazuju kao uzro~nici subklini~kih mastitisa.
Suzbijanje mastitisa izazvanih koagulaza negativnim stafilokokama je te{ko, zbog
toga {to epidemiologija bolesti nije jasna, a grupu koagulaza negativnih stafi-
lokoka ~ini vi{e od 40 razli~itih vrsta stafilokoka. Vi{e autora (Pitkälä i sar., 2004;
Turutoglu i sar. 2006; Pol i Ruegg, 2007; Moniri i sar. 2007; Bal i sar., 2010; Pyörälä
i Taponen, 2009) navodi porast prevalence koagulaza negativnih stafilokoka, kao
uzro~nika mastitisa, i smanjenje njihove osetljivosti na antimikrobna sredstva. U
ovom radu ispitivana je osetljivost koagulaza negativnih stafilokoka na penicilin-
ske i cefalosporinske lekove i lekove koji ne pripadaju grupi beta-laktamskih jedin-
jenja. Rezultati ispitivanja osetljivosti koagulaza negativnih stafilokoka na penicil-
inske preparate prikazani su u Tabeli 2.
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Rezultati rada i diskusija / Results and Discussion
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Visoka otpornost izolata koagulaza negativnih stafilokoka na penicilin
G, utvr|ena u ovom ispitivanju, potvr|uje rezultate koje su u istra`ivanjima dobili
Bal i sar. (2010), Tututoglu i sar. (2006), Gooraninejad i sar. (2007); Moniri i sar.
(2007); Taponen i sar. (2006). Ve}ina autora smatra da je najmanja osetljivost ko-
agulaza negativnih stafilokoka na penicilin G zbog njegove {iroke upotrebe u tera-
piji mastitisa krava. U vi{e studija utvr|ena je slaba osetljivost koagulaza negativ-
nih stafilokoka na penicilin G, od 12,5% u ispitivanjima Bengtsson i sar. (2009),
30,19% u ispitivanjima Gooraninejad i sar. (2007), Sampimon i sar. (2007) i 37,4%
u ispitivanjima Rajala-Schultz i sar. (2004). Ova grupa autora smatra da otpornost
koagulaza negativnih stafilokoka, izolovanih u slu~ajevima subklini~kih i klini~kih
mastitisa, zavisi od starosti `ivotinje i da je manja (26%) u slu~aju prvotelki, u od-
nosu na krave sa ve}im brojem laktacija (39%). Manja osetljivost koagulaza nega-
tivnih stafilokoka na beta-laktamske preparate se dovodi u vezu sa njihovom spo-
sobno{}u da stvaraju beta-laktamazu. Satu i Taponen (2009) su utvrdili da manji
broj (13%) sojeva S. aureus, izolovanih u slu~ajevima klini~kih mastitisa stvara
beta-laktamazu, a da ve}i broj (26%) izolata koagulaza negativnih stafilokoka
stvara beta-laktamazu. Svi izolati koagulaza negativnih stafilokoka u ovom ispiti-
vanju su bili osetljivi na antimikrobno sredstvo koje sadr`i amoksicilin i klavulan-
sku kiselinu, {to autori obja{njavaju inhibitornim delovanjem klavulonske kiseline
na beta laktamazu. Visoku osetljivost na ovaj preparat utvrdili su i Tututoglu i sar.
(2006). Veliki broj izolata koagulaza negativnih stafilokoka u ovom ispitivanju je
bio osetljiv na kloksacilin (70,83%). Ne{to ve}i procenat osetljivih koagulaza
negativnih stafilokoka (77,93%) na kloksacilin su utvrdili Tututoglu i sar. (2006).
Iako je osetljivost koagulaza pozitivnih stafilokoka na kloksacilin izme|u 70 i 80%
Satu i Taponen (2009) preporu~uju da se subklini~ki mastitisi izazvani koagulaza
negativnim stafilokokama koje stvaraju beta laktamazu le~e kloksacilinom.
Rezultati ispitivanja osetljivosti koagulaza negativnih stafilokoka na
cefalosporinske preparate prikazani su u Tabeli 3.
Tabela 3. Osetljivost izolata koagulaza negativnih stafilokoka uzro~nika subklini~kog
mastitisa na cefalosporinske preparate










Broj / N % Broj / N % Broj / N %
Cefaleksin / Cefalexin 17 70,83 3 12,5 4 16,66
Ceftriakson / Ceftriaxone III 10 41,66 2 8,33 12 50
Ceftiofur / Ceftiofur 20 83,33 2 8,33 2 8,33
Rezultati prikazani u Tabeli 3 pokazuju da su koagulaza negativne
stafilokoke bile najosetljivije na ceftiofur (83,33%) a zatim na cefaleksin (70,83%).
Najmanja osetljivost koagulaza negativnih stafilokoka je utvr|ena na ceftriakson
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(41,66%). Otpornost na ceftiofur je utvr|ena kod 8,33% ispitanih izolata koagulaza
negativnih stafilokoka, {to potvr|uje nalaze Sawant i sar. (2009). Ispituju}i osetlji-
vost koagulaza negativnih stafilokoka na cefoksitim Turutoglu i sar. (2006) su
utvrdili rezistenciju kod 8,1% izolata.
U cilju utvr|ivanja da li preparati koji nisu beta-laktamski mogu da
budu lek izbora u slu~aju klini~kih i subklini~kih mastitisa izazvanih koagulaza
negativnim stafilokokama ispitivana je njihova osetljivost na preparate koji nisu
beta-laktamski. Rezultati tih ispitivanja prikazani su u Tabeli 4.
Tabela 4. Osetljivost izolata koagulaza negativnih stafilokoka uzro~nika subklini~kog
mastitisa na ne beta laktamske preparate
















Ttraciklin / Tetracycline 21 87,5 - - 2 12,5
Gentamicin / Gentamicin 23 95,8 - - 1 4,2
Linkomicin / Lincomycin 19 79,15 1 4,20 4 16,65
Najve}i broj izolata koagulaza negativnih stafilokoka je bio osetljiv na
tetracikline (87,5%), a samo 12,5% izolata je bilo rezistentno. Manju osetljivost ko-
agulaza negativnih stafilokoka na tetracikline su utvrdili Gooraninejad i sar. (2007),
Tututoglu i sar. (2006) i Rajala-Schultz i sar. (2004). Brinda (2009) nije ustanovila
nijedan osetljiv izolat, a Taponen i sar. (2006) navode da se nivo otpornosti na tet-
racikline kre}e 9-16% ispitanih izolata koagulaza negativnih stafilokoka .
U ovom ispitivanju je utvr|eno da je najve}i broj izolata koagulaza
negativnih stafilokoka 95,8% osetljivo na gentamicin, {to potvr|uje rezultate Nam
i sar. (2010). U jednom slu~aju (4,2%) utvr|ena je otpornost koagulaza negativnih
stafilokoka na gentamicin. Pojavu sojeva koagulaza negativnih stafilokoka rezis-
tentnih na gentamicin Tututoglu i sar. (2006) obja{njavaju razvojem mehanizma
otpornosti na aminoglikozide kao posledicu {iroke primene preparata ove grupe
u terapiji razli~itih oboljenja `ivotinja, pri ~emu dolazi do modifikacije enzimskih
sistema oportunisti~kih stafilokoka. Gooraninejad i sar. (2007) i Moniri i sar. (2007)
navode da nisu izolovali koagulaza negativne stafilokoke otporne na gentamicin.
Na linkomicin je bilo osetljivo 79,15% izolata koagulaza negativnih
stafilokoka, 4,20% izolata je bilo umereno osetljivo, a 16,65% izolata je bilo rezis-
tentno na linkomicin. Ne{to ve}u osetljivost koagulaza negativnih stafilokoka na
linkomicin (84,6%) utvrdili su Tututoglu i sar. (2006). Taponen i sar. (2006) navode
da se koagulaza negativne stafilokoke ne razlikuju bitno u klini~kom smislu i ot-
pornosti na antimikrobna sredstva od S. aureus, i da se otpornost kaoagulaza
negativnih stafilokoka na aminoglikozide i makrolide kre}e 6-14%.
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Koagulaza negativne stafilokoke su izolovane iz 61,53% uzoraka mle-
ka krava sa subklini~kim mastitsom, {to ih ~ini naj~e{}im uzro~nikom subklini~kih
mastitsa. Najmanji broj izolata koagulaza negativnih stafilokoka je bio osetljiv na
penicilin G, svega 33,33%. Svi izolati koagulaza negativnih stafilokoka su bili
osetljivi na amoksicilin/klavulansku kiselinu, a dobra osetljivost je utvr|ena na
ceftiofur, gentamicin i tetraciklin.
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FINDING OF COAGULASE NEGATIVE STAPHYLOCOCCI IN THE HERD WITH AN
INCREASED NUMBER OF SOMATIC CELLS IN MILK AND THEIR ANTIMICROBIAL
SUSCEPTIBILITY
Vera Kati}, Nata{a Raji} Savi}
Coagulase-negative staphylococci (CNS) are generally considered to be op-
portunistic pathogens. Controlling CNS mastitis is difficult because the epidemiology is not
clear, and the CNS group consists of about 40 different Staphylococcus species.
Therefore, the aim of this study was to determine the prevalence of coagulase-
negative staphylococci in milk of the cows with subclinical mastitis, as well as to determine
different CNS species isolated from quarter milk samples for their susceptibility to antimi-
crobials used commonly for mastitis therapy. On the farm where there was found an in-
crease of somatic cells in bulk milk, 112 dairy cows were examined by mastitis test. From
52 udder quarters where mastitis test showed an increase of somatic cells, milk samples
were taken for bacteriological examination. For isolating the causes of mastitis there was
used blood agar. Identification of the causative agents of mastitis was carried out on the ba-
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ENGLISH
sis of colony appearance on blood agar and their physiological characteristics. Coagulase-
positive staphylococci sensitivity which cause mastitis was tested by Kirby Bauer
method. For susceptibility testing there were used commercially produced discs contain-
ing: 10 IU penicillin, amoxicillin/clavulanic acid (20 +10 g), cloxacillin 25 g, 30 g amox-
icillin, cephalexin 30 g, ceftiofur 30 g, 15 g lincomycin, gentamicin and tetracycline
30 g. The sensitivity of microorganisms was evaluated on the basis of inhibition zone di-
ameter recommended by the manufacturer and was labeled as sensitive (S) moderately
sensitive (I) or resistant (R).
Coagulase-negative staphylococci were isolated from 61.53% of samples
from cows with subclinical mastitis, making them the most common cause of subclinical
mastitis. The highest resistance of coagulase-negative staphylococci was found to penicil-
lin G (58.33% of isolates). Full sensitivity of coagulase-negative staphylococci was found to
amoxicillin / clavulanic acid (100% of isolates), a good sensitivity to ceftiofur (83.33% of iso-
lates), cefalexin (70.83% of isolates) and ceftriaxone (41.66% of isolates).
Key words: coagulase negative staphylococci, mastitis, antimicrobials, milk, somatic cells
OBNARU@ENIE KOAGUULAZOOTRICATELÃNÀH STAFILOKOKKOV S
UVELI^ENIM ^ISLOM SOMATI^ESKIH KLETOK V MOLOKE I IH
^UVSTVITELÃNOSTÃ K ANTIBAKTERIALÃNÀM PREPARATAM
Vera Kati~, Nata{a Rai~ Savi~
KoagulazootricatelÝnìe stafilokokki s~itaÓtsÔ uslovno-patoge-
nnìmi mikroorganizmami. Podavlenie mastita, vìzvannogo koagulazonegativnì-
mi stafilokokkami trudno, potomu ~to ÌpidemiologiÔ bolezni ne ponÔtna i gruppa
koagulazootricatelÝnìh stafilokokk sostavlÔet bolee 40 razli~nìh vidov sta-
filokokkov.
CelÝÓ dannogo issledovaniÔ bìlo opredelitÝ rasprostranennostÝ
koagulazootricatelÝnìh stafilokokkov v moloke korov so subklini~eskim masti-
tom, a tak`e issledovatÝ i ih ~uvstvitelÝnostÝ k vìbrannìm protivmikrobnìm
preparatam. Mastit testom obledovano 112 molo~nnìh korov na ferme, gde ot-
metili uveli~enie koli~estva somati~eskih kletok v moloke. Iz 52 vìmeni, u ko-
torìh mastit testom dokazali uvlei~enie ~isla somati~eskih kletok, vzÔli mo-
loko dlÔ bakteriologi~eskogo issledovaniÔ. DlÔ vìdeleniÔ pri~in mastita bìl
ispolÝovan krovÔnoy agar. IdentifikaciÔ pri~in mastita bìla sdelanna na os-
nove vne{nogo vida koloniy na krovÔnom agare i fiziologi~eskih harakteristik.
^uvstvitelÝnostÝ koagulazootricatelÝnìh staffilokokkov na patogenì mastita
ispìtali ispolÝzuÔ metod Kirbi BauÌra. DlÔ ispìtaniÔ ~uvstvitelÝnosti bìli
ispolÝzovanì kommer~eskie diski, soder`açie: 10 IU penicillin, amoksicil-
lin/klavulanat (20+10 g), 25 g kloksacillin, amoksicillin 30 g, 30 g cefalek-
sin, ceftiofur 30 g, 15 g linkomicin, gentamicin i tetraciklin 30 g 30 g.
^uvstvitelÝnostÝ mikroorganizmov ocenivali na osnovanii diametra zonì podav-
leniÔ v sootvetstvii s rekomendaciÔmi proizvoditelÔ i obozna~ali ih ~uvstvi-
telÝnìmi (S) umerenno ~uvstvitelÝnìmi (I) ili ustoy~ivìmi (R).
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RUSSKIY
KoagulazootricatelÝnìe stafilokokki bìli izolirovanì iz 61,53%
prob moloka korov s subklini~eskim mastitom, ~to delaet ih naibolee ~astoy
pri~inoy subklini~eskogo mastita. BolÝ{instvo koagulazootricatelÝnìh stafi-
lokokk bìli ustoy~ivìmi k penicillinu G (58,33% izolÔtov). Vse izolÔtì ko-
agulazootricatelÝnìh stafilokokkov bìli ~uvstvitelÝnìmi k amoksicillinu/
klavulanovoy kislote, 83,33% izolÔtov bìli ~uvstvitelÝnìmi k ceftiofuru,
70,83% izolÔtov bìli ~uvstvitelÝnìmi k cefaleksinu i 41,66% izolÔtov bìli
~uvstvitelÝnìmi k ceftriaksonu.
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